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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1)  
เพื่อพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินผลแบบมุง
ผลการดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
คูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมตัวอยาง
ในการวิจัย แบงออกเปน 3 กลุม คือ 1)  กลุมตัวอยางท่ี
ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมิน จํานวน 26 คน 2) กลุมตัวอยางท่ีเขารวมประชุม
ระดมความคิด จํานวน 8 คน  และ 3) กลุมตัวอยางท่ีทดลอง
ใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินผล 
 
แบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 24 คน การเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
โดยใชแบบสอบถาม แบบบันทึกการประชุมระดม
ความคิด แบบประเมิน และแบบสัมภาษณโดยการ
เดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติเชิงบรรยาย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะหความเที่ยงดวยวิธีการประมาณคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค สวนขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. ผลการพัฒนาตัวบงชี้ ไดตัวบงชี้สําหรับ
การประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 จํานวน  20 ตัว บงชี้   
 
1นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2อาจารยประจํา  ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3อาจารยประจํา  ภาควิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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โดยแยกเปน 5 องคประกอบหลัก คือ 1) องคประกอบ
ดานทรัพยากร มี 4 ตัวบงชี้ 2) องคประกอบดานกิจกรรม
การดําเนินงาน มี 9 ตัวบงชี้ 3) ตัวบงชี้ดานผลผลิตมี    
3 ตัวบงชี้ 4) ตัวบงชี้ดานผลลัพธ มี 3 ตัวบงชี้ และ5)  
ตัวบงชี้ดานผลลัพธกระทบ มี 1 ตัวบงชี้  
2. แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการ
ดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบดวย บทท่ี 1 
บทนํา บทท่ี 2 เน้ือหาที่เก่ียวของกับแนวทางการ
ประเมินผล บทท่ี 3 รายละเอียดองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงาน
ของครูผูสอนในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และภาคผนวก ผลการประเมินประสิทธิผลคูมือ
ดังกลาว พบวา ผูทดลองใชมีความคิดเห็นในดานความ
เหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด  
 
คําสําคัญ : ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน  การประเมินผล
แบบมุงผลการดําเนินงาน  การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research were 1) to 
develop the indicators and criteria for result-
based evaluation of teacher’s a learning 
measurement and evaluation practice based on 
The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 
2) to develop and evaluation the quality of the 
manual of indicators, criteria  and  the method for 
teacher evalution. The sample consisted of 1) 
twenty-six person to evaluate the appropriateness 
of indicators and criteria 2) eight person to 
participate brainstorming and 3) twenty-four 
person to try out the manual of indicators, criteria 
for result-based evaluation and the method for 
result-based evaluation of teacher’s learning 
measurement and evaluation practice based on 
The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. 
The data were collected by qualitative and 
quantitative approaches by using record form for 
brainstorming , questionnaire, evaluation forms 
and interview schedule. The quantitative data 
were analyzed by descriptive statistics, whereas 
qualitative data were analyzed by content 
analysis. The major finding were as follow: 
Research finding showed that (1) The 
components for result-based evaluation of 
teacher’s learning measurement and evaluation 
practice consisted of 5 main factors. i.e., input (4 
indicators), activity (9 indicators) output (3 
indicators) outcome (3 indicators) impact (1 
indicators) (2) the manual of evaluation indicators, 
criteria and the method for result-based 
evaluation, of teacher’s learning measurement 
and evaluation practice based on The Basic 
Education Core Curriculum B.E. 2551 were 
consisted of 3 Chapter, i.e., 1) Introduction 2) 
Related content 3) Description of  5 main factor, 
indicator and criteria  and Appendix. The users 
viewed that the developed manual were satisfied 
in term of propriety in very high level. 
 
Keywords : indicators  criteria  result-based 
evaluation and learning measurement and evaluation 
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บทนํา 
การวัดและประเมินผลการเรียนรูเปนองคประกอบ
ท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา เน่ืองจากระบวน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการประเมินเปน
ขอมูลและสารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ ความกาวหนา 
และความสําเร็จทางการเรียนรู ตลอดจนขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการสงเสริมผูเรียนใหพัฒนาและเรียนรู
อยางเต็มตามศักยภาพ ดังน้ัน หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จึงกําหนดใหการวัด
และประเมินผลการเรียนรูต้ังอยูบนหลักการพื้นฐาน 2 
ประการ คือ การประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและตัดสิน
ผลการเรียนรู โดยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนใหประสบความสําเร็จน้ัน ผูเรียนตองไดรับการ
พัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะสําคัญ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค โดยใหสถานศึกษาในฐานะ
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะตองจัดทําระเบียบวา
ดวยการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา
เอง ใหสอดคลองและเปนไปตามหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติท่ีเปนขอกําหนดของหลักสูตร เพื่อใหบุคลากร
ของสถานศึกษาทุกฝายถือปฏิบัติรวมกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 26-25) แต
กลับสงผลใหเกิดความแตกตางในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาแตละแหง เน่ืองจากการประเมินผลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด
กวางเกินไป การปฏิบัติจึงมีความแตกตางหลากหลาย 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 22) และจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
พบขอเสนอแนะท่ีสอดคลองกันวา กาประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง จะชวยใหเขาใจและรูเทาทัน
อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น จะผลใหการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผลไดรับการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง  
และเพื่ อ ใหการ กํา กับติดตามและประ เมินผลมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวทางการบริหารดาน
วิชาการของสถานศึกษาในปจจุบัน ท่ีดําเนินการบริหาร
ตามหลักธรรมาธิบาล ดังพระราชกฏษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 กําหนดวิธีการบริหารกิจการของหนวยงานภาครัฐ
และหลักการปฏิบัติงานใหแกขาราชการท่ีชัดเจนเปน
แนวทางเดียวกัน โดยมีเปาหมายการบริหารราชการ
เพื่อใหเกิดผลการดําเนินงาน (result-based management) 
ตอภารกิจของรัฐ ดังน้ัน แนวคิดทางการประเมินผลท่ี
สอดคลองกับการบริหารงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
คือ การประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงาน จาก
การศึกษาพบวาประมาณ Organization for economic 
co-operation and development (OECD) และ 
Cannada International Development Agency 
(CIDA) ไดปรับปรุงหวงโซการดําเนินงาน (result chain) 
ใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันมากข้ึน อันประกอบไปดวย 
ปจจัยนําเขา (input) กิจกรรมการดําเนินงาน (activity) 
ผลผลิต (output) ผลลัพธ (outcome) ผลกระทบ (impact)  
(Organization for economic co-operation and 
development, 2007: 23, Cannada International 
Development Agency, 2008: 4) การประเมินผลแบบ
มุงผลการดําเนินงาน (result-based evaluation) จึง
เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวบงชี้ท่ีสราง
ขึ้น ท้ังในดานทรัพยากร  กิจกรรมการดําเนินงาน 
ผลลัพธเบื้องตน ผลลัพธระยะกลาง ผลลัพธระยะยาว 
แลวนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินหรือ
มาตรฐาน เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับแสดงความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานหรือนําไปใชวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอนาคตตอไป (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2551: 
140-141; สุวิมล ติรกานันท, 2550: 209; พิสณุ ฟองศรี
, 2550: 110)  
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- แนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- บริบทการดําเนินงาน
ของครู ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 
- แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ
กับการพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑเพื่อการ
ประเมิน 
- แนวคิดการประเมินผล
แบบมุงผลการ
ดําเนินงาน (result-
based evaluation) 
รูปแบบการ
ประเมินผลแบบ
มุงผลการ
ดําเนินงาน 
- Input 
- Activity 
- output 
- outcome 
- impact 
คูมือการใชตัว
บงชี้ เกณฑการ
ประเมิน และ
แนวทางการ
ประเมินฯ 
บทที่ 1 บทนํา 
บทที่ 2 เนื้อหา 
บทที่ 3 
รายละเอียด  
ตัวบงชี้ และ
เกณฑการ
ประเมิน 
ภาคผนวก 
คุณภาพคูมือ 
- ความตรง 
- ความเที่ยง 
- ประสิทธิผลของผู
ทดลองใช 
1. ดานอรรถประโยชน 
2. ดานความเปนไปได 
3. ดานความเหมาะสม 
4. ดานความถูกตอง 
ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนาตัวบงชี้ และ
เกณฑในการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ สงเสริม
ปรับปรุงคุณภาพาการดําเนินงานของครูใหเปนไปอยาง
มีคุณภาพและสรางความมั่นใจใหแกผูเก่ียวของวา
กระบวนการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ตามบทบาทของครูสามารถสราง
ผลผลิต ผลลัพธทุกระยะ ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีคาดหวัง 
  
กรอบความคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากร 
ประชากร (population) ท่ีใชในการศึกษาใน
คร้ังน้ีเปนบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แบงเปน 
2 กลุม ไดแก (1) กลุมประชากรท่ีพัฒนาตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ตามสถานภาพตางๆ ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2) กลุมประชากร
ท่ีใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินผล
แบบมุงผลการดําเนินงานครูในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551   
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง (samples) ท่ีใชในการศึกษาใน
คร้ังน้ีแบงออกเปน 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชในพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑ
การประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของ
ครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธี
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหกลุม
ตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยตองการ นอกจากน้ัน
ยังมีนักวิชาการดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู
รวมดวย โดยพิจารณาคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติ
ดังตอไปน้ี 
1.1 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 
1.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา โดยดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยาฐานะต้ังแต
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 5 คน 
1.1.2 ศึกษานิเทศก โดยดํารงตําแหนง
ศึกษานิเทศกท่ีมีวิทยาฐานะต้ังแตระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 
หรือมีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาโทข้ึนไป 
จํานวน 10 คน 
1.1.3 ครูผูสอนระดับเชี่ยวชาญ โดย
ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศกท่ีมีวิทยาฐานะต้ังแตระดับ
เชี่ยวชาญข้ึนไป  หรือมีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับ
ปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 6 คน 
1.2 นักวิชาการศึกษา สํากัดหนวยงานกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบ  
ดวย จํานวน 6 คน 
1.2.1 นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบ
งานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู จํานวน 2 คน 
1.2.2 นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานัก
ทดสอบทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ดานการสรางเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
จํานวน 2 คน 
1.2.3 นักวิชาการศึกษา สังกัดสํานัก
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีปฏิบัติ
หนา ท่ี รับผิดชอบงานดานการกํากับติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับการประถมศึกษา 
จํานวน 2 คน  
2. กลุมตัวอยางท่ีทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ 
เกณฑ และแนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงาน
ครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ท่ีพัฒนาข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 27 
คน เพื่อประเมินประสิทธิผลของคูมือดังกลาว คัดเลือก
กลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีเปนผูบริหาร ครู 
ผูสอน และศึกษานิเทศกสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน และใหความรวมมือในการเก็บขอมูล
ดวยความเต็มใจ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
1. ผูบริหารสถานศึกษา  ระดับประถม 
ศึกษา ดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยา
ฐานะต้ังแตระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือมีวุฒิการศึกษา
ต้ังแตระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 10 คน  
2. ครูผูสอน ระดับประถมศึกษาชั้นปท่ี 6 
ดํารงตําแหนงครูผูสอนระดับชํานาญการขึ้นไป จํานวน 
10 คน 
3. ศึกษานิเทศก ท่ีรับผิดชอบงานดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก
ท่ีมีวิทยาฐานะต้ังแตระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป หรือมีวุฒิ
การศึกษาต้ังแตระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 4 คน 
รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการ
ดําเนินงานครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551  จําแนกตามแหลงเก็บขอมูล 
 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จํานวน (คน) 
นครราชสีมา เขต 1 
ผูบริหารสถานศึกษา 5 
ครูผูสอน 5 
ศึกษานิเทศก 2 
กาญจนบุรี เขต 2 
ผูบริหารสถานศึกษา 5 
ครูผูสอน 5 
ศึกษานิเทศก 2 
 รวม 24 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 พัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทาง 
การประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระยะท่ี 2 ประเมิน
ประสิทธิผลคูมือการใชตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
สําหรับประเมินแบบมุงผลการของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมีกรอบการ
ดําเนินงานวิจัยดังแผนภาพท่ี 1 
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ระยะที่ 1 พัฒนาตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครูใน
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
สอบถาม/สัมภาษณ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ประชุมระดมความคิด 
ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมิน 
ปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
พัฒนาคูมืการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ตรวจสอบความเที่ยง 
ตัวบงชี้/เกณฑการประเมินและบริบท 
การดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล 
การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
(รางที่ 1) องคประกอบหลัก/ตัวบงชี้/เกณฑ 
การประเมินและการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พศ. 2551 
(รางที่ 2) องคประกอบหลัก/ตัวบงชี้/เกณฑ 
การประเมินและการดําเนินงานดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พศ. 2551 
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จากกรอบการดําเนินงานขางตน มีรายละเอียด
ดังท่ีตอไปน้ี  
ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยระยะที่ 1 
ในขั้นตอนการพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑใน
การประเมินการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามข้ันตอน
ดังตอไปน้ี 
1. ศึกษาขอมูลและสารสนเทศจากเอกสาร 
บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และการประเมิน
แบบมุงผลการดําเนินงาน การพัฒนาตัวบงชี้ การพัฒนา
เกณฑการประเมิน 
2. วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) สารสนเทศท่ี
เก่ียวของ โดยยึดเปนหลักเกณฑเชิงเหตุผลและหลักเกณฑ
เชิงทฤษฎี นํามาสังเคราะห (synthesis) และพัฒนาให
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและดําเนินการพัฒนา
องคประกอบหลัก องคประกอบยอย ตัวบงชี้ และเกณฑ
การประเมินระดับคุณภาพ พัฒนาใหเปนเคร่ืองมือท่ีใช
ระยะที่ 2  ประเมินประสิทธิผลคูมือการใชตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน แนวทาง 
การประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ประสิทธิผลคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ 
การประเมิน แนวทางการประเมินผล 
แบบมุงผลการของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ. 2551 
ประสิทธิผลดานอรรถประโยชน ดาน
ความเปนไปได ดานความเหมาะสม  
ดานความถูกตอง  
ปญหา อุปสรรคในการใช ความเปนไป
ไดในการปฏิบัติ 
คูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการของครูในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ฉบับสมบูรณ 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
หมายถึง ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นในแตละข้ันตอนของกระบวนการวิจัย 
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ในการวิจัยเพื่อเปนเอกสารประกอบการตรวจสอบ
คุณภาพเคร่ืองมือ  
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถาม 
4. ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของผูทรงคุณวุฒิ 
5. ผู วิ จั ยจั ดประชุม ระ ดับความ คิด เ ห็น 
(brainstorming) เพื่อรวมแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ท่ีเก่ียวของกับความครอบคลุมขององคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย พัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
6. สรุปผลการประชุมระดมความคิดรวมกัน
ระหวางผูวิจัยและผูทรงคุณวุฒิ จากน้ันนําขอมูลสาร 
สนเทศท่ีไดจากการประขุมระดมความคิดเห็น ปรึกษา
กับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาใหขอ 
เสนอแนะ และปรับปรุงใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 
7. ผูวิจัยนําตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
พัฒนาใหเปน แบบประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมิน จากน้ันใหผูทรงคุณวุฒิตรวจ 
สอบคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมิน
ดังกลาว 
8. ผูวิจัยดําเนินการติดตามแบบสอบถามจาก
ผูทรงคุณวุฒิจนครบถวน และตรวจสอบความสมบูรณ
ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
9. ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบ
ประเมินความเหมาะสมของตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมิน จากน้ันนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดพัฒนาเปน 
คูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยการปรึกษา
และใหคําแนะนําในการปรับปรุงคูมือดังกลาว จากอาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพันธ และนักวิชาการดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา จากนั้นตรวจสอบคุณภาพดาน
ความเที่ยง (reliability) ของตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และครูผูสอน จํานวน 5 คน  
ระยะท่ี 2 ประเมินประสิทธิผลคูมือการใชตัว
บงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินแบบมุงผลการ
ดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.1   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 
ไดแก กลุมทดลองใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และ
แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ี
พัฒนาข้ึน จํานวนท้ังส้ิน 15 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
คูมือดังกลาว คัดเลือกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหไดกลุม
ตัวอยางท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีสถานภาพ
เปนผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และครูผูสอน  
2.2   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยระยะที่ 2   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยระยะท่ี 2 มี
จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
 ฉบับท่ี 1 แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทาง
การประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู ใน
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
ประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 รายการขอคําถามเก่ียว 
กับความพึงพอใจของผูทดลองใชตอคูมือดังกลาว โดย
การประยุกตใชมาตรฐานการประเมินงานประเมิน  4 
มาตรฐานของ Stufflebeam (1998) ไดแก (1) ดานการ
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ใชประโยชน (2) ดานความเปนไปได (3) ดานความหมาะสม 
(4) ดานความถูกตอง เปนลักษณะมาตรประมาณคา 5 
ระดับ และตอนท่ี 3 คําถามปลายเปด 
 ฉบับท่ี  2 แบบสัมภาษณผูทดลอง
ใชคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทาง
การประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปน
แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสราง ประกอบดวย 2 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และ
ตอนท่ี 2 แนวคําถามในการสัมภาษณ 
ข้ันตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการสราง พัฒนา
แบบประเมิน และแนวคิดการประเมินตามมาตรฐาน
การประเมิน 4 มาตรฐาน ดังกลาวขางตน 
2. ใชขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารตามขอ 
1 มาเปนกรอบในการพัฒนาแบบประเมินความพึง
พอใจตอคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และ
แนวทางการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของครู 
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ในขณะเดียว  
กันผูวิจัยก็ดําเนินการพัฒนาแบบสัมภาษณผูทดลองใช
คูมือดังกลาว นําไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจพิจารณาใหขอเสนอแนะ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ดานความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
1. ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดาน
ความตรงเชิงเน้ือหา ของแบบประเมินความพึงพอใจตอ
คูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินผล
แบบมุงผลการดําเนินงานของครู ในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน 
พบวาคาดัชนี IOC ของรายการขอคําถามกับนิยามเชิง
ปฏิบัติการขององคประกอบ มีคาอยูระหวาง .80-1.00 
จากคาดัชนี IOC ท่ีมีคาต้ังแต .05 ขึ้นไป แสดงวาผูทรง 
คุณวุฒิมีความเห็นสอดคลองกันวา รายการขอคําถาม
มีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการขององคประกอบ 
นอกจากน้ีผูวิจัยยังดําเนินการปรับปรุง แกไขในตาม
คําแนะนําและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
2. ดานความเท่ียง นําแบบประเมินความพึง
พอใจตอคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และ
แนวทางการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครู ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไป
ทดลองใชในการประเมิน ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก  ครูผูสอน จํานวนท้ังส้ิน 24 คน นําผลท่ี
ไดมาวิเคราะหหาคาความเที่ยงดวยวิธีการประมาณคา
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) พบวา ไดคาความเท่ียงขอบแบบ
ประเมินท้ังฉบับเทากับ .83 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 
1. ผู วิจัยดําเนินการจัดประชุมชี้แจงราย 
ละเอียดเกี่ยวกับคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
และแนวทางการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครู ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให 
แกกลุมตัวอยางท่ีจะทดลองใชคูมือดังกลาว แจงวัน
และเวลาท่ีจะดําเนินการทดลองใชคูมือการประเมิน
ดังกลาวขางตน 
2. กลุมตัวอยางดําเนินการทดลองใชคูมือ
ดังกลาวในการประเมินการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 ระยะ 
คือ กอนเปดภาคการศึกษา ระหวางภาคการศึกษา และ
ปลายภาคการศึกษา 
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3. หลังจากเสร็จส้ินการใชคูมือการใชตัวบงชี้ 
เกณฑ และแนวทางการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงาน
ของครู ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผูวิจัย
ดําเนินการประเมินประสิทธิผลของคูมือดังกลาว โดย
ใหกลุมตัวอยางตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอ
คูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของครู ในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู  หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสัมภาษณ
กลุมตัวอยางดังกลาว ในประเด็นเก่ียวกับปญหาและ
อุปสรรคในการใช ความเปนไปไดในการปฏิบัติ และ
การยอมรับในคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
และแนวทางการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของ
ครู ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
4. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบประเมินกลับคืน 
โดยสามารถเก็บแบบประเมินไดครบท้ัง...คน (คิดเปน
รอยละ 100) 
5. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบประเมิน
ท่ีเก็บรวบรวมได 
6. จากน้ันดําเนินการวิเคราะหและสรุปผล ซึ่ง
สารสนเทศที่ไดจะแสดงถึงประสิทธิผลของคูมือการใช
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางแบบมุงผลการ
ดําเนินงานของครู ในดานการวัดและประเมินผลการ
เ รียนรู  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ท่ีผูวิจัยพัมนาข้ึน 
การวิเคราะหขอมูลระยะที่ 2 
ผูวิจัยนําเสนอแนวทางการวิเคราะหขอมูล 
และคาสถิติตางๆ ในระยะท่ี 2 ดังน้ี 
1. การบรรณาธิการขอมูล เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณของขอมูล 
2. แบบประเมินความพึงพิใจตอคูมือการใช
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมิน
แบบมุงผลการดําเนินงานของครู ในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน 
ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหดวยสถิติภาคบรรยาย ไดแก คารอยละ และ
ความถ่ี ตอนท่ี 2 รายการขอคําถามเก่ียวกับความพึง
พอใจตอคูมือดังกลาว สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ 
คามัธยฐาน ซึ่งจะตองมีคา  3.5 และคาพิสัยระหวาง 
ควอไทล (IR) จะตองมีคา 1.5 (กฤษณา คิดดี, 2547) 
โดยการแปลผลมีดังน้ี 
คามัธยมฐาน 1.00-1.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับนอยท่ีสุด 
คามัธยฐาน 1.51-2.50 หมายถึง มีความ
พึงพอใจดานความถูกตองความพึงพอใจดานความ
ถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความเปนไปได/ความเหมาะสม
ในระดับนอย 
คามัธยฐาน 2.51-3.50 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับปานกลาง 
คามัธยฐาน 3.51-4.50 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความ
เปนไปได/ความเหาะสมในระดับมาก 
คามัธยฐาน 4.51-5.00 หมายถึง ความพึง
พอใจดานความถูกตอง/ความเปนประโยชน/ความเปน 
ไปได/ความเหาะสมในระดับมากท่ีสุด และตอนท่ี 3 
คําถามปลายเปดใชการวิเคราะหเน้ือหา 
3. แบบสัมภาษณผูทดลองใชคูมือการใช
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการ
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วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก ความถ่ี 
คารอยละ และการวิเคราะหเน้ือหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตอนท่ี 1 ผลการพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑใน
การประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 ผลการพัฒนาตัวบงชี้  และเกณฑในการ
ประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นําเสนอเปน 2 
ตอน ไดแก (1) ผลการสังเคราะหเอกสารการพัฒนา
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินผลแบบ
มุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 และ  (2) ผลการพัฒนาตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะหเอกสารพัฒนา
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมิน 
ผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ผลการสังเคราะหองคประกอบ ตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงานของครู
ในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นําเสนอ
เปน 2 ตอนไดแก (1) ผลการสังเคราะหเอกสารการ
พัฒนาองคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินผล
แบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (2) ผลการพัฒนา
ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินผลแบบมุงผลการ
ดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ดังน้ี 
1.1 ผลการสังเคราะหเอกสารและพัฒนา
องคประกอบ ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินผลแบบ
มุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551   
 ผลการสังเคราะหองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินผลแบบมุงผลการดําเนินงาน
ของครูในดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 พบวา กรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ ประกอบดวย 
องคประกอบหลัก 5 องคประกอบ ไดแก (1) ดานทรัพยากร 
(input) (2) ดานกิจกรรมการดําเนินงาน (process) (3) 
ดานผลผลิต (output) (4) ดานผลลัพธ (outcome) และ 
(5) ดานผลกระทบ (impact)  
 ดานปจจัยนําเขา ประกอบดวย 2 
องคประกอบยอย ไดแก (1) ความพรอมของครู มี 2 ตัว
บงชี้  (2) ความพรอมของวัสดุและอุปกรณ มี 2 ตัวบงชี้ 
ดานกิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 องคประกอบ
ยอย ไดแก (1) การวางแผน มี 3 ตัวบง ชี้ (2) กระบวนการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู มี 4 ตัวบงชี้ (3) กระบวนการ
สรุปผลรวมการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี 2 ตัว
บงชี้ ดานผลผลิต ประกอบดวย 1 องคประกอบยอย 
คุณภาพงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี 3 
ตัวบงชี้ ดานผลลัพธ ประกอบดวย 2 องคประกอบยอย 
ไดแก (1) การพัฒนางานครู มี 1 ตัวบงชี้ (2) องคประกอบ
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ท่ี 2 การพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มี 2 ตัวบงชี้ และ 
ดานผลกระทบ ประกอบดวย 1 องคประกอบยอย ไดแก 
มาตรฐานการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู 
1.2 ผลการพัฒนาองคประกอบหลัก 
องคประกอบยอย ตัวบงชี้ และเกณฑในการประเมินฯ 
ผลการประชุมระดมความคิดจาก
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ผลการพัฒนาองคประกอบหลัก  
องคประกอบยอย  ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน มีความ
เหมาะสมยอมรับได ผูทรงคุณวุติซึ่งเปนบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา เสนอใหปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใน
บางประเด็น เก่ียวกับ ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
สรุปไดวา องคประกอบหลักใชเปนกรอบในการพัฒนา
ตัวบงชี้แบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดานการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบดวย 
3 องคประกอบหลัก ไดแก ดานการวางแผน ดานกระบวน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู และดานกระบวนการ
สรุปผลการวัดปละประเมินผลการเรียนรู 
1.3 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมของ
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
ผลการประเมินความเหมาะสมของ
ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน จากผูทรงคุณวุฒิ 
พบวา ตัวบงชี้หลักโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ตัวบงชี้ท่ีมีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ตัว
บงชี้ท่ี 1 ความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6 การจัดทําแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู  ตัวบงชี้ท่ี 9 การวัดและประเมินผลเพื่อเตรียม
ความพรอม ตรวจสอบความกาวหนา และการประเมิน
สรุปรวมในแตละหนวยการเรียนรู  ตัวบงชี้ท่ี 19 คุณภาพ
ของแบบสอบปลายภาค มีความเหมาะสมในระดับมาก 
รองลงมาคือ ตัวบงชี้ท่ี 3 ตํารา เอกสารความรูตางๆ 
ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู   ตัวบงชี้ท่ี 5 การ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตัวบงชี้ ท่ี 8 การสราง
เคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตัวบงชี้ท่ี 10 
การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนในแตละหนวยการ
เรียนรู และตัวบงชี้ท่ีครูใชผลการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูไปสูการพัฒนาการดําเนินงานในดานการวัดและ
ประเมินผล และนอยท่ีสุดคือ ตัวบงชี้ท่ี 4 ขอมูล/สารสนเทศ
งานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู มี นอกจากน้ี
ยังพบวา ตัวบงชี้หลักทุกตัวมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก 
1.4 ผลการวิเคราะหเน้ือหาความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากแบบประเมินความ
เหมาะสมของตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 
ผลการวิเคราะหเน้ือหา ความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพิ่มเติม จากแบบประเมินความเหมาะสม
ของตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน พบวา กลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรกําหนดแหลงขอมูล
ท่ีเหมาะสมของแตละตัวบงชี้ ท่ีเปนแนวทางใหกับผู
ประเมินในคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑและแนวทางการ
ประเมินฯ หากเปนไปไดควรใหมีการแบงการเก็บขอมูล
ออกเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมของแตละสํานักงาน
เขตพื้นท่ี เปนตน 
1.5 ผลการพัฒนาคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑ 
และแนวทางการประเมินฯ 
ผลการพัฒนาคูมือการใช ตัวบงชี้ 
เกณฑ และแนวทางการประเมินฯ สรุปไดวาเน้ือหาและ
สวนประกอบของคูมือดังกลาว ประกอบดวย บทท่ี 1 
บทนํา ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญ 
วัตถุประสงคคูมือ ประโยชนคูมือ ประโยชนท่ีจะไดรับ 
บทท่ี 2 เน้ือหาและแนวทางการประเมิน ซึ่งมีเน้ือหา
เก่ียวกับ แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
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หลักการของการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู เน้ือหาสาระขององคประกอบ
หลักและตัวบงชี้ แนวทางการนําตัวบงชี้ เกณฑการ
ประเมินไปใช บทท่ี 3 รายละเอียดองคประกอบ ตัวบงชี้ 
และเกณฑการประเมินแบบมุงผลการดําเนินงาน  ซึ่งมี
เน้ือหาเก่ียวกับ รายละเอียดขององคประกอบหลัก 
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก ดานปจจัย
นําเขา ดานกิจกรรมการดําเนินงาน ดานผลผลิต ดาน
ผลผลัพธ และดานผลกระทบ รวมท้ังส้ิน 20 ตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมิน ขอมูลประกอบการพิจารณา บุคลากร
ท่ีเก่ียวของ ระยะเวลาในการใชตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมิน กําหนดการในการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บ
รวบรวมขอมูล และภาคผนวก มีรายละเอียดเก่ียวกับ
แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร 
แบบสรุปรายงานผลการประเมิน 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลคูมือการใช
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินแบบมุงผลการดําเนินงานของครูในดาน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การประเมินประสิทธิผลคูมือการใชตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมินฯ ประเมิน
จาก (1) ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอคูมือการใชตัว
บงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมินฯ ใน 
4 ดาน ไดแก (2) ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรคการ
ใช ความเปนไปไดในการปฏิบัติ และการยอมรับใน
คูมือดังกลาวของผูทดลองใชในการประเมินฯ 
2.1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มี
ตอคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และ
แนวทางการประเมินฯ 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอคูมือ
การใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินฯ พบวา กลุมทดลองใชมีความคิดเห็นตอคูมือ
ดานอรรถประโยชนในระดับมากท่ีสุด ไดแกสารสนเทศ
ท่ีไดจากตัวบงชี้มาจากผูประเมินท่ีมีความนาเชื่อถือ 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอคูมือ
การใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินฯ ดานความเปนไปได พบวา กลุมผูทดลอใชมี
ความคิดเห็นตอคูมือดังกลาว ดานความเปนไปไดใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก มีรูปแบบ วิธีการ และผลการ
ประเมินผลเปนท่ียอมรับของผูมีสวนเกี่ยวของ 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอคูมือ
การใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินฯ ดานความเหมาะสม พบวา กลุมทดลองใชมี
ความคิดเห็นตอคูมือดังกลาว ดานความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก  คํานึงถึงสิทธิสวนตัวของผูรับการ 
และการใช คูมือ  เกณฑการประเมินและแนวทาง
ประเมินผลฯ เคารพสิทธิในการมีปฏิสัมพันธของผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของ 
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอคูมือ
การใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการ
ประเมินฯ ดานความถูกตอง พบวา กลุมทดลองใชมี
ความคิดเห็นตอคูมือดังกลาว ดานความถูกตองใน
ระดับมากท่ีสุด ไดแก การลงขอสรุปและผลการประเมิน
มีเหตุผลสนับสนุน 
2.2 ผลการวิเคราะหเนื้อหาคําถาม
ปลายเปดจากแบบประเมินความคิดเห็นตอตอ
คูมือฯ  
ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางในประเด็นเก่ียวกับ ความเหมาะสมจุดแข็ง 
จุดดอย และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคูมือการใช
ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และแนวทางการประเมินฯ  
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินมีครบถวนในทุกดานของการประเมินการ
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ดําเนินงานของครูดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
แตมีขอเสนแนะเพิ่มเติมวา ควรกําหนดใหผูประเมิน
ดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการประเมิน หรือมีการ
กําหนดใหมีผูประเมินมากกวา 1 คน เพื่อใหการประเมิน
มีความยุติธรรม และเก็บขอมูลไดอยางละเอียดครบถวน
มากยิ่งขึ้น 
2.3 ผลการศึกษาปญหา อุปสรรคใน
การใช ความเปนไปไดในการปฏิบัติ และการ
ยอมรับในคูมือการใชตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน 
และแนวทางการประเมินฯ 
ผลการสัมภาษณผูทดลองใชคูมือการ
ใชตัวบงชี้ เกณฑ และแนวทางการประเมินฯ ท่ีผูวิจัย
พัฒนาข้ึน  จํานวน  10 ในประเด็นเก่ียวกับปญหา 
อุปสรรค ความเปนไปได พบวา ตัวบงชี้บางตัว ผูประเมิน
อาจขาดความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง ดังน้ัน ควรมีนิยาม
ปฏิบัติการในบางตัวบงชี้ อุปสรรคในการใชคือระยะ 
เวลา ควรมีการกําหนดระยะเวลาลวงหนาประมาณ 3 
อาทิตย หรือมีจดหมายแจงผูรับการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร ควรใชตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินใน
ภาคเรียนท่ี 1 เพื่อใหผูประเมินสามารถติดตามความ 
กาวหนาในการดําเนินงานของครูในดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู ไดอยางเหมาะสม ไมขาดตอน 
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